eredeti operette 3 felvonásban Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Mader Rezső by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szára: 47. (.A.) bérlet 13-ik szám,
Debreczen, hétfőn 1908. évi november hó 16-án:
Újdonság! Itt harmadszor Ujdons !
Eredeti operette 3 felvonásban. Csiky Gergely darabjából énekes színpadra alkalmazta.- pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté : Mader Rezső.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes
Szerémi grófné — — — —
GrófSzerémi Ernő, unokája — —
Báró Örkényi Ernő nyug. ezredes —
Kálmán, unokaőcscse — ~  —
Piroska, unókahuga — -  — —
Koszta Sámuel nyug. tábori lelkész 
Lángo Szerafio, tánárnő — — —
Todorka Szilárd, tanár — -
Márta — — — —  —
Személyek:
Rózsa Lili. 
Ternyei Lajos. 
Horváth Kálmán. 
Kemény Lajos, 
Gyöngyi Jolán 
Ligeti Lajos 
Gerő Ida. 
Gyöngyi Izsó. 
Zsigmondi Anna.
Karol in — 
Trézsi asszony 
Pinczér —
Inas — — —
Berta 
Vilma 
Margit 
Klári
növendékek
és Mártonfalvi György
Kovács Laura.
- T. Fekete Etel.
~ Lenkei György.
- Áldor Adolf.
Magda Eszti.
Havi Rózsi.
- Ferencziné.
Rózsak? yi Ilona.
Történik : L felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A U. és ÍÍL felvonás Sorrentóban. Idő: ma.
B á ln á n á l /« Földszinti és J. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
l lu l jd lu &  . — ll. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék I—VII ik sorig: 2 kor. 40 fill. V lII—Xíl-ig 2 kor. XIII — 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emelet') 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill -  
Katona-jegy (emeleti) 60 íil). — Karzat jegy 40 fill.. vasár-és ünnepnapon 60 fill. - Gyermek-jegy 10 éven alnli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
jfénztórnyitásd.e.9—1 2 óráig ésd .u .3 - 5 óráig. Esti pénztárnyitás6*1,órakor.
Előndám kezdete T ^ órakor.
Előkészületen:
Varázskeringő
Uj betanulással.
Trapezunti her 
CZegnŐ Operett.
Egy magyar huszár- 
káplár Becsben. Éne
kés vígjáték,
Rómeó és Júlia
Ti agédia. 
Otthon. Dráma.
E C 1 5 T X  M Ű S O R :  Szerdán : Ö S Ó k p iru lá k  (C) bérlet. Csütörtökön: Tatárjárás (A) bérlet. — Pénteken. Sámson. Dráma. 
(B) bérlet. Szom baton: Egy magyar huszárkóplár BÓC8ben. (C) bérlet.
Folvó szám: 48. iolnap, kedden november 17-én: (33) bérlet 13-ik szám,
Díszelőadás.
Főtiszteletü EBŐSS LAJOS ur püspöki beiktatása
tiszteletére.
N A A T D I B A .
Operette.
ö«bree*«ii sz.kbr. város kónyviiyoűids-váUalfetft- 1S0& .
Debreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILA IEiY
igíisgatc
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
